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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» МОРОЗОВА Максима Константиновича на тему




№ п. п.	Критерии оценки (модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке (обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (АОМ: УКМ-1; УКМ-7; ПКА-5; ПКА-10; ПОМ: УКМ-1; УКМ-7; ПКП-4;)	Отлично 	
2.	Научная новизна (АОМ: УКМ-1; ПКА-5; ПКА-6; ПКА-10; ПКА-11; ПКП-5; ПКП-9; ПОМ: УКМ-1; ПКП-1; ПКП-7)	Отлично	
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (АОМ: УКМ-1; УКМ-2; ПКА-2; ПКА-11; ПОМ: УКМ-1; УКМ-2; ПКП-3; ПКП-4)	Отлично	
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников(АОМ: УКМ-8; ПКА-4; ПКА-7; ПКП-4; ПОМ: УКМ-8; ПКА-1; ПКП-6)	Отлично	
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: УКМ-6; УКМ-8; ПКА-7; ПКП-3 ПОМ: УКМ-6; УКМ-8; ПКА-1; ПКП-1)	Отлично	
6.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: УКМ-8; ПКА-2; ПКА-8; ПКА-10; ПОМ: УКМ-8; ПКА-1; ПКП-4) 	Отлично	
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: УКМ-1; УКМ-4; УКМ-5; ПКА-5; ПКА-6; ПКА-11; ПКП-3; ПКП-9; ПОМ: УКМ-1; УКМ-4; УКМ-5; ПКА-2; ПКП-4; ПКП-7)	Отлично	
8.	Качество оформления текста (АОМ: УКМ-4; УКМ-8; ПКА-7; ПКП-6; ПОМ: УКМ-4; УКМ-8; ПКА-2; ПКП-2)	Хорошо	
9.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (АОМ: УКМ-2; УКМ-7; ПКА-10; ПКП-8; ПОМ: УКМ-2; УКМ-7; ПКП-4; ПКП-5)	Хорошо	
Средняя оценка:	               ОТЛИЧНО

Автор представленной к защите магистерской диссертации Морозов Максим Константинович в
течение двух лет обучения в магистратуре имел в качестве научного руководителя Зав. кафедрой Мировой политики профессора, доктора исторических наук Ягьи В.С. Однако случилось так, что в прошлом учебном году перед защитой Морозов М.К. был болен и поэтому не мог пройти процедуру защиты. Примерно в это же время тяжело заболел В.С.Ягья и я стал научным руководителем магистранта.
Именно эта ситуация несколько повлияла на наши отношения, поскольку и мне, и автору работы пришлось найти общее понимание требований, которые я обычно предъявляю своим бакалаврам и магистрантам. Но это вовсе не сказалось на работе М.К.Морозова и на наших с ним деловых отношениях.
На мой взгляд, исследование написано на высоко актуальную тему, что соответствует поискам новой архитектура международных отношений и мировой политик в связи с теми изменениями, которые столь стремительно, а порой и неожиданно происходят в современном мире.
Как научный руководитель я считаю, что автором работы предпринята серьезная попытка теоретической разработки взаимоотношений двух крупных акторов современного мира в условиях выделившейся тенденции полицентричности. В связи с этим М.К.Морозов дает свое понимание системы полицентричности, её влияния на современные тенденции в мире и возрастающую сложность в определении положения и возможностей отдельных акторов на установление и укрепление сотрудничества. Автор считает, что следует учитывать многофакторность системы полицентричности, а поэтому анализирует целый ряд ситуаций, что, возможно, делает работу несколько перегруженной.






















^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
